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Madrldy 25 de Mayo.—Un llegado á 
esta corte el Príncipe Enrique de 
Prnsia. 
E n la Estación del ferrocarril del 
Norte esperaban al ilustre viajero, 
acompañados de varios ministros, el 
Uey don Alfonso X I I I y el Príncipe 
de Asturias. 
E l Príncipe Enrique se hospeda en 
el Palacio Fieaí. 
A L A R E P U B L I C A 
Los Comités de la Unión Nacional 
de Zaragoza se lian unido al partido 
Kepublicano. 
E L DOCTOR D E L G A D O 
La clase médica y numerosas perso-
nas de Gijón han obsequiado con un 
banquete al doctor don Claudio Del-
gado, por los éxitos que ha alcanzado 
en el Congreso Médico celebrado en 
Madrid, eon el estudio que presentó 
acerca de la fiebre amarilla y su pro-
pagación por el mosquito. 
Pronunciáronse en e 1 banquete 
brindis muy elocuentes y expresivos 
en elogio del doctor Delgado. 
{Qiiedaprohibida la. reproducción de 
(os telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
tntelectml.'í 
de que los ingresos de éste son 
muy superiores á sus gastos y de 
que actualmente es el Estado 
quien atiende con sus recursos 
al sostenimiento de los Gobiernos 
Civiles. 
E l Congreso no ha podido 6 no 
ha querido aprovechar esos pla-
zos, á pesar del buen deseo de al-
gunos senadores, y nos hallamos 
hoy, ó mejor dicho, nos hallare-
mos mañana, en situación igual á 
la del día que precedió inmediata-
mente á aquel en que por prime-
ra vez en la Habana estuvieron 
cerradas todas las farmacias; á no 
ser que el Consejo Provincial de 
la Habana decretase una tercera 
suspensión para dar tiempo al 
Congreso y aceptar ó rechazar el 
proyecto presentado en el Sena-
do por el Sr. Bustamante. 
La prudencia y el mismo ins-
tinto de conservación aconsejan 
ese nuevo aplazamiento, para 
evitar el peligro de la renovación 
de un conflicto cuyas consecuen-
cias por fuerza tendrían que ser 
graves, aun en el caso de que ter-
minase con el triunfo de los Con-
sejos Provinciales; porque el 
amargor que la derrota dejase en 
los vencidos sería un germen de 
perturbación que, dada la situa-
ción penosa por que atraviesan las 
clases productoras, podría adqui-
rir fácil incremento en un por-
venir próximo. 
FMÍT 
Vence hoy la segunda suspen-
sión acordada por el Consejo 
Provincial para el cobro del im-
puesto de un sello móvil de dos 
centavos en moneda americana 
sobre todos los artículos de pa-
tente y aguas minerales que ex-
pendan las farmacias, y sobre 
todos los artículos, sin excepción, 
del ramo de perfumería. 
Las dos suspensiones fueron 
decretadas, como se recordará, 
para dar tiempo á que el Congre-
so autorizase la transferencia á 
los Consejos Provinciales de al-
guna renta del Estado, en virtud 
Lo que ha hecho La Unión 
Española., á espaldas de los seño-
res Torroja y Puente, y después 
de convenir con estos dos caba-
lleros en dar á la cuestión Rive-
ro-Corzo una solución satisfacto-
ria y que no fuese mortificante 
ni para el uno ni para el otro, 
merece un calificativo que no 
queremos estampar por no vol-
ver á enzarzarnos en disputas 
enojosas. 
El Director del DIARIO DE LA 
MARINA no se entendió, ni quiso 
entenderse, con don Isidoro Cor-
zo: se entendió con los señores 
Torroja y Puente, quienes vinie-
ron á pedirle, en nombre de la 
colonia española, que hiciese 
cuanto dependiera de su parte 
para poner fin á un asunto eno-
joso; y por tal motivo, se fió ex-
i s , mu mwi h y mmn 
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elusivamente de la palabra del 
Representante de España y del 
Presidente del Casino Español, 
los cuales le aseguraron que el 
señor Corzo, por atención espe-
cial hacia ellos, se prestaba á una 
avenencia, sin más condiciones 
que el suelto á que ya nos hemos 
referido y la simple manifesta-
ción del señor Rivero de que de-
seaba que se retirase la querella. 
Si después se deslizó en un es-
crito que no suscribieron, ni te-
nían que suscribir, ni el señor 
Rivero, ni el señor Torroja, ni el 
señor Puente, la palabra perdón, 
con el propósito, por lo visto, de 
burlar lo anteriormente conveni-
do, lanzándolo, en la primera 
ocasión, á la cara, no del Direc-
tor del DIARIO , sino á la del Pre-
sidente del Casino Español y á 
la del Representante de España, 
cosa es esta que no queremos co-
mentar, dejándola definitivamen-
te, y con el firme propósito de no 
volver á ocuparnos en el asunto, 
á la consideración de los dos 
mencionados caballeros y del pú-
blico en general. 
Los Pieles psMes ie tali 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
M i distinguido amigo y compañero: 
En la edición de la mañana del DIARIO 
de lioy, á consecuencia de haberse ocu-
pado La Disousión de las indicaciones 
del Corresponsal del DIARIO en Wash-
ington, referentes á la probabilidad 4e 
que se celebre un tratado entre los Es-
tados Unidos y Cuba para que puedan 
remitirse á la Unión americana paque-
tes postales de tabaco, se insiste eu la 
importancia que dicha concesión entra-
ña para los fabricantes de tabacos de 
esta Isla. 
En mi *'Revista'.' E l Tabaco, perte-
neciente al d ía 10 del actual, publ iqué 
un estenso art ículo acerca de este im-
portantísimo asunto, traduciendo del 
periódico E l Tabaco en rama, de Nueva 
York, la controversia surgida entre los 
Departamentos de Hacienda y el de 
Correos que se oponía á que se hiciera 
á Cuba la misma concesión de que goaa 
Méjico, de poder mandar paquetes pos-
tales de tabaco de peso de 11 libras, 
controversia que cerró la Hacienda, 
declarando que habiéndose hecho la 
concesión á Méjico, no podía negarse á 
Cuba, si bien reduciendo el peso de los 
paquetes á cuatro libras, sin limitación 
de número de paquetes. 
En el art ículo de referencia hacía yo 
notar que qúién indicó en los Estados 
Unidos que debía hacerse esa concesión 
á Cuba, propagando la idea con incan-
sable perseverancia en la prensa de 
aquel país, fué el propio Corresponsal 
del DIARIO, el señor Escobar, que ha 
demostrado con ese sólo hecho su ver-
dadero interés por el progreso de la 
industria cubana. 
Por lo lanto, muéveme á d i r ig i r á 
usted la presente, el just ís imo deseo de 
que el señor Escobar alcance, al menos 
ceu el aplauso de todos, el premio á 
que se ha hecho acreedor por su labor 
merit ísima en beneficio de nuestra in-
dustria tabacalera, labor que modesta-
mente esconde para seguir únicamente 
en sus Correspondencias, dando á los 
fabricantes el juiciosísimo consejo de 
que anuncien mucho en los Estados 
Unidos, para que los particulares sepan 
que pueden adquirir directamente y en 
cortas cantidades nuestro sin r iva l ta-
baco, ya que han perdido la fe en la 
mercancía que expenden los detallistas 
americanos. 
En el art ículo á que me refiero, he 
enviado ya un caluroso aplauso al se-
ñor Escobar en nogibie de los fabrican-
tes de tabacos; pero bueno es que se 
sepa por todos la parte pr incipal ís ima 
que ha tomado en una cuestión de tan-
ta importancia para el porvenir de 
nuestra industria tabacalera. 
Anticipándole las gracias por la pu-
blicación de estas líneas, queda de us-
ted atento amigo y compañero Q. B. 
S. M . , 
JOSÉ DE FRANCO. 
SIC Mayo 23 1903. 
EI m m i \ m w i i m 
A l uDedicatión Day" , celebrado el 
30 de A b r i l en terrenos de la Exposi-
ción de St. Louis, sucedió el ' 'Interna-
tional Day", celebrado el 1? de Mayo. 
F u é un acontecim iento menos atrope-
llado que el del dia anterior porque no 
era tan numeroso, aunque nada escaso 
fué, y porque la experiencia del jueves 
enseñó á observar mejor orden el vier-
nes. 
E l objeto principal de la función fué 
obsequiar á los representantes diplomá-
ticos de las naciones concurrentes al 
certamen, y los de mayor distinción 
fueron el ministro de España en los Es-
tados Unidos, Sr. D- Emilio de Ojeda, 
y el embajador de la Ecpúbl ica france-
sa, M . Jusserand. 
Los convidados se congregaron á las 
diez y treinta de la mañana en Sr. Louis 
Club, y de allí fueron á los terrenos de 
la Exposición, donde, á las doce y quin-
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ce, se sirvió un almuerzo de 300 cubier-
tos en el edificio de las Artes Liberales. 
Dos horas más tarde empezaron los dis-
cursos. Hizo de presidente Mr. John 
B. Thurston, ex senador por el Estado 
de Nebraska, quien al i r presentando 
los oradores, alcanzó un estrepitoso 
aplauso diciendo que nada quedaba ya 
del resentimiento causado por la recien-
te guerra hispano americana. 
Más vale así (y permítase una di-
gresión ) , porque el momento era pro-
picio, si los hay; en primer lugar por 
la calidad de quien hablaba, uno de los 
que más hicieron por provocar la gue-
rra, y en segundo lugar por ser el quin-
to aniversario del combate de Manila. 
Pero dejemos esto, que '/agua pasada 
no muele molino, ' ' y prosigamos. 
E l coro de las m i l voces entonó el 
grandioso "Ale luya" de Handel, que 
es sin duda una de las máa sublimes 
concepciones.]amás producidas por com-
positor alguno. Sus acordes producen 
el efecto de quien ve romperse las nu 
bes para dar lugar á la venida del Me-
sías, que así se llama el Oratorio de 
que el "Ale luya" forma parte. 
Extinguidos cuyos ecos, levantóse el 
Sr. Ojeda en medio de una tempestad 
de aclamaciones que por algAn tiempo 
le impidió hacerse oir. Eestablecido el 
silencio, dijo el ministro de España : 
"Mucho siento hallarme incapaz de 
responder como deseo al lisonjero re-
cuerdo que se ha hecho del papel re-
presentado por España en la temprana 
historia de este territorio. Quisiera po 
seer la elocuencia de los oradores que 
me han precedido. Con todo, á no ha-
berse aludido por tan brillante modo á 
las glorias nacionales de España, si á 
mí me fuera dado recordarlas, tan v i -
vos como viva es la llama que su me-
moria trae á mi corazón de español, 
pienso que no sería capaz de elevarlas 
á mayor altura ni expresarlas con ma-
yor elocuencia que lo han hecho en sus 
inmortales obras Washington I rv ing , 
Prescott, Lowell y Ticknor, quienes 
convirtieron la tradición española en 
frase familiar, en patrimonio de esta 
nación. 
Seguro estoy de que convendréis con-
migo en que me sería imposible hacer 
más, rendir más alto n i honorable t r i -
bunto á nuestra part icipación en la 
historia de este continente y de este 
país que invocando el testimonio de 
vuestros genios literarios. 
"Bi algún día llegara el caso en que 
la creciente convicción de vuestra ma-
ravillosa prosperidad actual, la inten-
sidad de vuestra vida, hicieran que al-
guno de vuestros afanados cindadanoa 
olvidar lo que vuestro presente debe á 
nuestro pasado, hacedle subir los esca-
lones de vuestro Capitolio nacional, 
detenerse ante sus majestuosos umbra-
les, y allí verá, grabados en bronce, en 
el dintel de vuestro más preciado mo-
numento, efigies y nombres de estos 
héroes españoles que descubrieron, 
conquistaron y os señalaron el sendero 
que eon ton asombroso éxito habéis se-
guido. 
"Como represéntente de la nación 
cuya antigua y honrosa bandera fué \d 
primera en reflejar sus colores sobre lá 
majestuosa corriente del padre de loá 
ríos americanos, me es grata la idea de 
que mi primera aparición oficial antó 
un auditorio americano se asocia, en 
vuestra mente como en la mía, con la 
conmemoración de uu suceso que, a ú n 
trayendo consecuencias de tan inmensa 
importancia para la historia de tres 
grandes naciones, nunca empañó n i 
quedó empañado por los enconados re-
cuerdos que las luchas y guerras inter-
nacionales dejan siempre en pos de sí. 
"España saluda con placer una opor-
tunidad como esta Exposición que va á 
celebrarse para mostrar sus conquistas 
pacíficas en el reino del trabajo, y se 
esfuerza especialmente en atraerse los 
beneficios que han de resultar de esta 
progresiva tendencia de su pueblo á 
dar mayor ó incesante impulso al cam-
bio mútuo en la agricultura, industria 
y comercio. 
"España se presentará ante vosotros, 
si no con todo aquel esplendor que las 
exigencias de su prudente programa 
económico no la pernoten por ahora, a l 
menos en la v i r i l í ipariencia de un pue-
blo que desea mostrar á vosotros y al 
mundo que su carrera, gloriosamente 
variada, en vez de deteriorar nuestra 
vitalidad, ha renovado el temple del 
siempre elástico acero de nuestra fibra 
nacional, ha concentrado y dirigido te-
das sus latentes energías hácia las mo-
dernas conquistas del trabajo, del pro-
greso y de la civilización. 
"Oreedrae, señor presidente, el pue-
blo español ent rará en esta noble lucha 
de competencia por premios en arte de 
progreso y civilización con la misma 
constancia que demostró manteniendo 
durante siete siglos la heróica lucha 
que salvó á la Europa y al mundo cris-
tiano do la funesta i r rupción de las 
hordas africanas. 
" A l desear el mejor éxito á vuestra 
noble empresa, al daros las gracias así 
como á esta ciudad, por tan cordial 
hospitalidad, permitidme asimismo ex-
presar lo mucho que agradezco las nu-
merosas muestras y expresiones de bue-
na voluntad hácla España que se han 
vertido durante esta solemne celebra-
ción y que yo tan cumplidamente 
aprecio. Permitidme igualmente sa-
ludar en la nueva bandera de vuestra 
exhibición, al augusto emblema de paz 
y trabajo, que es Un llamamiento con-
movedor á la fraternidad entre las na-
ciones". 
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nna tormenta de aplausos. Varias ve-
ces le fué menester interrumpir su dis-
curso, pues apenas profería frase que 
no los evocase de lo más estrepitoso; 
pero al prometer el concurso de Espa-
ña para contribuir á qne la Exposición 
de 1904 tuviese el esplendor que la 
circunstancia merecía, tan expresivo 
se hizo el auditorio en sus aclamacio-
nes, que fué obra de romanos restable-
cer el silencio. En realidad, sólo vino 
á restablecerse por completo con otra 
cantata del coro. 
E l embajador francés, que es orador 
distinguidísimo y literato de gran no-
ta, no sólo en su lengua, sino más aún 
en la inglesa, pronunció un discurso 
que fué muy aplaudido. Versó sobre 
la historia de la venta de la Luisiana, 
y el apoyo prestado por Francia á 
los Estados Unidos durante la revolu-
ción por la independencia. 
En honor á la verdad, Mr. Jusse-
rand forzó un poco la filosofía, y hasta 
los mismos hechos de la historia, con 
mucha gracia, sin duda, pero lo hizo. 
Dijo sin ambajes que Francia al con-
t r ibui r á la independencia, y Bonapar-
te, al vender la Luisiana, obedecieron 
únicamente á impulsos de generosa h i -
dalguía y sin que en ello mediasen mi-
ras políticas ni sordidez mercaderil. 
Milagro, entonces, que Bonaparte acep-
tase los 15 millones de duros. 
NECROLOGIA. 
Mayía Rodríguez 
Tras largay penosa enfermedad 
ha dejado de existir anoche, ro-
deado de sus amantes familiares 
y amigos, el Mayor General del 
ejército cubano don José María 
Rodríguez, una de las figuras re-
volucionarias que de más autori-
dad y prestigio gozó en las dos 
guerras y que después, al sobre-
venir la paz, fué de los primeros 
en hacer sincera propaganda en 
pro ele la unión y concordia 
entre todos lf)s elementos que 
constituyen la sociedad cubana. 
Para la realización de esa su 
levantada política, que creía la 
más conveniente para la consoli-
dación de la República, por cuyo 
advenimiento tanto luchó cuando 
fué necesario en el campo de 
batalla, se puso al habla con los 
hombres más eminentes del anti-
guo partido autonomista y fundó 
con ellos el de Unión Democrá-
tica, del que fué Presidente 
querido y respetado. 
E l general Mayía Rodríguez, 
al morir, no deja más que simpa-
tías y cariño por do quiera, así 
en el seno de su amante familia, 
como entre sus amigos y compa-
ñeros de armas, entre los que ha 
conservado hasta el último mo-
mento el respeto y prestigio que 
supo ganarse en el campo de ba-
talla. 
La noticia de su muerte hade 
ser recibida por todos con gran 
pena, por esas sus altas cualidades 
que, antes de ahora, fuimos siem-
pre los primeros en proclamar, 
cada vez que hubo oportunidad 
para hacerlo. 
Descanse en paz el general Ro-
dríguez y reciban su desconsola-
da viuda y sus hijos, nuestro 
pésame más sentido. 
DE PROVINCIA 
SANTA C L A K A 
BENEFICENCIA Y CORRECCIÓN 
(Por teléfírafo). 
Hta. Clara, Mayo 24, 
O I A R I O I>E LAL M A K I N A , 
Habana. 
A las seis de la tarde de hoy llegó el 
tren especial qne conduce ;í los dele-
gados de la Segunda Conferencia Na-
cional de Beneficencia y Corrección. 
C o m i s i o n e s del Ayuntamiento, 
cuerpo médico, escuadra de los bom-
beros, bandas de música y numeroso 
público, acudió íi la estación hacien-
do á los conferenciantes un recibi-
miento cariñoso y entusiasta. 
Esta noche se celebrará en el teatro 
Marta Abren la sesión inaugural. 
Las población presenta animado as-
pecto. 
L a comisión organizadora ha esta-
do poco atenta con los representantes 




A las siete y media de la mañana de 
ayer, salió de la Estación de Villanue-
va, para Santa Clara, un tren especial 
conduciendo á los miembros de la Se-
gunda Conferencia de Beneficencia y 
Corrección. 
SEÑORAS Y SElTOniTAS 
¿Quién de vosotras ignora que 
es la peletería que se dist inguió siempre 
por las novedades en calzado para las es-
taciones que ha sabido ofreceroa. 
Y siguiendo esta honrosa tradición pele-
teril 
LA GRANADA 
D E J U A N M E R C A D A L 
OBISPO Y CUBA 
Tiene el honor de participaros que ha 
recibido la priinera y colosal remesa de 
calzado para señoras y señoritas proce 
dente de su gran fábrica propia, d. 
EL DOCOR BARNET 
Habiei.do ido designado el distin-
guido doctor don Enrique B. Barnet 
para representar á la Junta Superior 
de Sanidad en las conferencias de be-
neficencia que han de celebrarse en 
Santa Clara, ayer ha partido para d i -
cha ciudad en el tren extraordinario 
que salió de la Estación de Villanueva. 
Durante la ausencia del doctor Bar-
net quedrá al frente de la Jefatura y 
del Ejecutivo del Departamento nues-
tro querido amigo el competente doc-
tor don José Antonio López, Inspector 
General de Sanidad. 
DISTINGUIDO HUÉSPED 
Desde esta mañana se encuentra hos-
pedado en el gran hotel Inglaterra el 
distinguido diplomático Mr. Greville, 
Ministro de Inglaterra en la República 
mejicana. 
Mr. Greville viene acompañado de 
de su apreciable familia. 
Dárnosle la bienvenida. 
LA VARADURA DEL ílESUKARO" 
E l vapor español JEúskaro suf r ió la 
varadura de que dimos cuenta en la 
edición de la tarde del sábado, en los 
altos de los Changos, barlovento de Bo-
ca Marcos, (cayo Fragoso), navegando 
de Matanzas á Caibaríén, con carga ge-
neral. 
Dicho buque se encuentra alijando la 
carga en lanchas que han sido enviadas 
de Caibarién, habiéndole prestado los 
primeros auxilios el vapor Alava. 
Se espera que el Euskaro salga pron-
to de su varadura. 
ASISTIRÁ EL PRESIDENTE 
A l entierro del general Mayía Eodrí-
guez que se verificará mañana por la 
mañana á las 8, asist irá el señor Presi-
dente de la República, y le harán los 
honores de ordenanza, fuerzas de Ar^ 
tillería, guardia rural y la policía de 
reserva. 
LA NAVARRE 
Este magnífico vapor saldrá del puer-
to de la Habana con rumbo á Coruña, 
Santander y Saint Nazaire el 15 del 
próximo Junio. 
Motivos de reparación en la máqui-
naria y camarotes hicieron que este se-
guro y hermoso buque detuviese por 
seis meses sus salidas acostumbradas. 
Las modificaciones que acaba de su-
frir le hacen uno de los más cómodos, 
y quizás el más rápido de los que cru-
zan el Atlántico, pues en 9 días hace 
su t ravesía, recorriendo 18 millas por 
hora. 
Los pasajeros son muy bien atendi-
dos en estos vapores, pues cualquier 
queja qne se dó á los Sres. Bridat Mon-
tros y Cl1, calle de Mercaderes 33, sus 
agentes en la Habana, tiene pronto re-
medio. 
VISTA PÚBLICA EN MATANZAS 
La Audiencia de Matanzas ha seña-
lado el día de mañana, para la celebra-
ción del juicio oral de la ruidosa causa 
contra un funcionario público, acusado 
por D. Eduardo Soto. 
Dada la gravedad del sumario, du-
rante un año de tramitación, es de su-
poner, que el juicio revest irá suma im-
portancia. 
ASOCIACIÓN DE BUEN 
GOBIERNO MUNICIPAL 
De orden del Sr. Presidente, tengo 
el honor de citar á los señores que com-
ponen la Directiva para la junta que 
se celebrará el miércoles 27 á las ocho 
de la noche en los salones de la Sociedad 
de Seguros " E l I r i s " , Habana 55, pa-
ra la aprobación del reglamento. 
Habana 25 de Mayo de 1903.—El Se-
cretario, Dr. Carlos Armenteros-. 
CONVOCATORIA 
Por encargo del señor Presidente de 
la Comisión Mix ta de las Corporacio-
nes Económicas Unidas Círculo de 
Hacendados, Centro de Comerciantes é 
Industriales, Unión de Fabricantes de 
de tabaco. Sociedad Económica de A m i -
gos del País, Cámara de Comercio de 
Santiago de Cuba y Centro de la Pro-
piedad Urbana; tengo el honor de ci-
tar á los señores que componen dicha 
Comisión para la sesión que habrá de 
celebrarse hoy, lunes, á las 8 y media 
p. m.j en los salones del uCentro de 
Comerciantes ó Industriales," altos del 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Habana 25 de Mayo de 1903. 
El Secretario. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Primer barrio de Eegla 
Los que suscriben, á nombre de la 
Comisión organizadora del partido Re-
publicano Conservador en esta provin-
cia, invitan á los vecinos de este barrio, 
mayores de 21 años, que simpaticen 
con las doctrinas del partido Republi-
cano Conservador, para que el día 26 
del corriente, martes, concurran á la 
calle de Máximo Gómez número 69, 
con objeto de constituir la mesa del 
Comité de este barrio y designar cua-
tro delegados á la asamblea municipal. 
Habana, Mayo 23 de 1903. —Dr. don 
Domingo Méndez Capote.—Dr. don 
Eusebio Hernández .—Dr. D. Miguel 
Gener. 
Ciudadela. 
Ver ese calzado, es comprarlo. 
77<> 2fi-l 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
L L E G A D A D E L P R I N C I P E 
E N R I Q U E 
Madrid, mayo 2 o . - - E l príucipe E n -
rique l legó á ésta ayer tarde y fué re-
cibido en la estación del ferrocarril 
por el Rey don Alfonso X I I I y sus 
ministros; la visita del príncipe tiene 
por objeto saludar al Rey de España, 
en nombre del Emperador de Alema-
nia, y ha sido alojado en uu piso del 
Palacio Real . 
B A R B A R I D A D E S TURCAS 
Londres, mayo 2 5 . - - L a junta revo-
lucionaria de Macedonia establecida 
en Sofía, Bulg-aria, anuncia que los 
turcos han quemado el pueblo de B a -
nitzi y pasado á cuchillo á todos sus 
iiabitantes, salvándose solamente 48 
de las 500 personas que vivían en di-
cha población; fueron ultrajadas y 
después degolladas muchas mujeres 
y niños, cuyos cadáveres se arrojaron 
ai agua, : i ü 
M A L PRINCIPIO , , 
Par í s , mayo 25. —Ayer salieron de 
ésta los automóbi les que toman parte 
en la gran carrera entre esta ciudad 
y Madrid; en el primer tramo del re-
corrido hasta Burdeos, resultaron 
varios accidentes que causaron la 
muerte de dos autontobilistas y cua-
tro espectadores; hubo además, ocho 
automobilistas heridos. 
P R O H I B I C I O N 
A consecuencia de los accidentes 
ocurridos en la carrera de automóbi-
les, el gobierno ha prohibido la con-
tinuación de la misma en Francia, y 
se dice que el gobierno español ha 
dado también una orden en idéntico 
sentido. 
E L R E Y E D U A R D O 
Londres mayo 25.—Carecen de fun-
damento las noticias que han corrido 
respecto á la mala salud del rey 
Eduardo, toda vez que se halla muy 
bien. 
L A H I J A D E L SECRETARIO 
D E ESTADO 
Nueva York, mayo 25.—No ha he-
cho todavía crisis, la enfermedad que 
aqueja á la hija de don Carlos de Zal-
do,, la cual ha sido atacada de una fie-
bre escarlatina. 
F A L L E C I M I E N T O 
Par í s , mayo 250--Ha fallecido el 
escritor Paul Blonet, conocido en el 
mundo de las letras por el pseudónimo 
de ^Max Orell". 
D O N A T I V O 
WayJiington, mayo 25.—Acaba de 
saberse que antes de la guerra hispa-
no-americaná, contribuyó el difunto 
Me. Kinley, con la suma de $5.000 
de su bolsillo particular, á los fondos 
para socorrer á los cubanos indigen-
tes. 
L A PRENSA A L E M A N A 
Per l ín , mayo 25.—Ea prensa semi 
oficial y la independiente, insisten en 
asegurar que la visita del príncipe 
Enr iqueá España, no tiene objeto po-
lítico alguno y ridiculizan á los perió-
dicos españoles que están discutiendo 
sobre una alianza hispano-alemana. 
E L A Y U D A N T E D E E N R I Q U E 
Madrid, mayo 25. — E l gobierno ha 
nombrado al almirante Cámom ayu-
dante del príncipe Enrique, para 
acompañarle mientras permanezca en 
esta Corte. 
E L SEKOE GÜTIESEEZ CÜETO 
Hemos recibido la visita de nuestro 
quer id ís imo amigo don José Gutiérrez 
Cueto, el popular dueño de los A l m a -
cenes de Tejidos San Ignacio, quien se 
encuentra ya completamente restable-
cido del golpe que recibió <:n una pier-
na, y que le detuvo tres semanas en la 
hermosa casa de salud aLa Covadon-
ga." 
Nos complacemos en hacer públ ica 
esta noticia para satisfacción de las nu-
merosas amistades del señor Gutiérrez 
Cueto, que han mostrado vivo interés 
por él durante su estancia en la casa 
de salud. , . * ¿ 
E l señor Gutiérrez Cueto ups pide 
que expresemos sn agradecimiento ha-
cia ellos,! así como hacia el reputado 
doctor Varona, quien le asistid y curó 
en ' 'La Covadonga'', y que tuvd con él, 
y tiene con todos los enfermos'íque es-
tán á su cuidado, las mayores atencio-
ues. 1Í 
LA PAGA A L 
EJERCITO LIBERTADOR 
sera un hecho muy pronto, según se es tán poniendo de dulces 
la Cámara , el Senado y el Ejecutivo; 
Los Soldados 
Libertadores 
cobrarán lo que en just icia se les debe y a t ende rán as í á sus 
necesidades, que son muchas y perentorias. 
La mayor necesidad 
de los libertadores 
es comprar á sus respectivas mujeres una m á q u i n a de coser 
de La Estrella Cubana, para que economicen y hagan en sus 
casas sus labores. 
Por un poso semanal y sin fiador dá sus m á q u i n a s de coser 
de La Estrella Cubana JÍÍvareZj Cernucia i/ Cp. 
E L SENSAT 
E l bergantín español de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Arrecifes de Lanzarote con carga ge-
neral. 
E L A L E I S 
Procedente de Puerto Limón entro en 
puerto ayer el vapor noruego Albis con 
ganado. 
M A K I A DE L A R R I N A G A 
Este vapor inglés entró en puerto ayer 
procedente de Liverpool con carga ge-
neral. 
C A N A D I A 
Con carga general fondeó en bahía esta 
mañana el vapor alemán Ganadla proce-
dente de Hamburgo y escalas. 
E L L O U I S I A N A 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de New Orleans el vapor america-
no Louisiana con carga goneral y 23 pa-
pajeros. 
E L M I A M I 
Con carga y 10 pasajeros entró en puer-
to hoy el vapor americano Miami, pro-
cedente de Cayo Hueso. 
E L ARANSAS 
El domingo salió para Cárdenas el va-
por americano Avama&. 
E L ERNESTO 
También el domingo se hizo á la mar 
el vapor español Ernesto con rumbo á 
Matanzas. 
E L MORRO CASTLE 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
New York el vapor americano Morro 
Cas/le. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 24. 
Entradas.—Sr, D. O. J. Con ley, de 
No w York. 
Día 25. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señores Manuel Escurra, de París; 
N . Greville y familia, de Méjico; M . 
Santiago, de Mójico. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 24. 
Entradas.—Señores D. Federico Bas-
cuas é hijo, de Guayabal; Ldo. Arango é 
hijo. 
H O T E L F L O R I D A 
^ • « ^ . - S e ñ o a e s W. ^ Thomas, 
Fu l tonMc. J. M . Damont, Harnsburg, 
J . Grossman, de Puerto Principe, 
H O T E L P A S A J E 
Día 24. \ 
Entrados.-Sres. D. Jaime R^a, de 
Manzanillo; Antonio O. Planas, Manuel 
M . Abascal, de Cuba; Luis A. Roca, 
Francisco Rivera, señora y^criAardo' 
tolomé Roca y familia y G. Maceo,(je 
Manzanillo; José la Morena, de Cuba, 
Nieves Suárez, de Santiago de Cuba; M. 
C. Hernández, de San Antonio; E. Rega-
lado, de la Habana. 
Día 25. 
Entrados.—H&sta las once de la ma-
ñana : , _. -
Sres. D. Fernando Vélez, de Cienfue-
gos; Martha Landreth, J. F. Trennel, 
N . N . James, J. C. Avera, N . B. 1 bo-
mas, de los Estados Unidos. 
Día 25. 
Salidos.—Sres. D. Clement B. Brun, 
W . S. Prindle, W . C. Fogg y señora, H . 
Thompson Whaler y señora, y Bartolo-
m é Roca y familia. 
V . 
4 V . 
8% P. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 79% V 
Calderilla de 80 á 
Billetes B. Espa-
ñol de 3%á 
Oro americano | de 8% á 
contra español. J 
Oro amer. contra j de 35 á p . 
plata española, j 
Centenes á 6.57 plata. 
En cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
E i peso america- ] 
no en plata es- Ide 1-35 á 1-35% 
pañola ] 
Habana. Mayo 25 de 1903. 
V . 
CASA B E P R E S T A M O S 
"niNTl^Pn en todas cantidades so U l l . y J1¡1\>\J bre abajas y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
Antonio Alvarodiaz ?/ Comp. 
4972 26a—My26 
EL MAYOS GENERAL 
nguez 
Y dispuesto su entierro para las 8 del día de mañana , los que suscri-
ben, viuda, madre, hijos, hermanos, sobrino y amigos, suplican á s u s 
amistades se sirvan concurrir al Centro de Veteranos, calle de Con-
sulado número 51, para acompañar sn cadáver al Cementerio de 
Colón. 
Habana 25 de Mayo de 1903. 
Manuela Pou—Carmen Rodr íguez , viuda de Rodríguez—Carlos y 
Luis Rodríguez—Francisco Rodr íguez—Antonio y Félix Guerra— 
General Máximo Gómez—Angel Agramonte—Manuel Agramonte— 
Dr. Jacobsen—Dr. Cabrera Saavedra—Dr. Díaz Alber t iu i . 
C fili O B I S P O 123. 812-6Ab 
D E L E G A D O A L C O N S E J O S U P R E M O D E V E T E -
R A N O S D E L E J E R C I T O , P O R E L CONSEJO L O -
C A L D E L A H A B A N A , 
Y dispuesto su entierro para las ocho de del día mañana, el 
Centro de Veteranos invi ta á todos los individuos del Ejército para 
que concurran á la calle de Consulado número 51, para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón. 








I t 25 
Les llegó la hora feliz tan deseada-
.sma se cura radical v no^iHira»^' / ' el Asma se cura radical y positivamente- v 
no sufrirán martirio millones de (•níenVi 
en América y en Europa. 3 
E L RENOVADOR de Antonio Dh 
Gómez, es el remedio santo que no enasf 
ña, el que cura de verdad el asma ó aA 
go, cuyos ataques de opresión de pecho v 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora 
con las primeras cucharadas, efectuún 
dose la curación en algunas semanas' Vo' 
mo es público y notorio en toda la Isla 
Lo mismo desaparecen totalmente'joo 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo, 
nía, tos ferina, males de estómago, sus 
pensión menstrual, hinchazón de pievnaa 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico ni 
sustancias que puedan causar daño. ' 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la iris! 
pección cientíüca del doctor Clarens. 
AGUACATE 22.—HABANA 
4957 - lt-25-lin24 
G R E M I O 
DE TIENDAS DE PELETERIA. 
Eu consonancia con el Artículo 69 del Regla, 
mentó de Subsidio Industrial, se cita al cfre-, 
mío para la jauta que ha de celebrar el dia29 
á las dos de la tarde, en los salones de la "Asoi 
elación Centro de Dependientes", para dar 
cuenta del reparto y celebrar juicio de agra-
vios. 
Habana Mayo 25 de 1903. 
El síndico, 
Antonio Cuesta, 
* 4989 lt25—4m26 
Entre Parque y Prado 
en Virtudes 2. esquina á. Zulueta, un eleganto 
piso, propio para reducida familia. En ef piso 
2; habitaciones con muebles. En el 3.'un de-




IMÉiS 8 íMitelí 
DE LA 
I S L A D E C U B A 
En cumplimiento de lo acordado en 22 do 
Abril último por la Asamblea de esta Corpora-
ción, de orden del señor Presidente de la mis-
ma, se convoca á. los señores Asociados para 
la junta general extraordinaria que, según el 
artículo 51 del Reglamento de este Centro, 
tendrá lugar á las ocho de la noche del lunea 
25 del corriente mes en la calle de Aguiar 81, 
altos, á ñu de someter á la aprobación de aque-
lla, la reforma del Reglamento según la orden 
del día distribuida á domicilio, haciendo pre-
sente, que la junta solo tendrá efecto con la 
asistencia de la tercera parte de los señorea 
Asociados. 
Habana, 18 de Mayo de 1903.—El Secretario, 
Laureano Rodríguez. c 871 alt 3-19 
ASOCIACION DE DEPEMMEfíTES 
DEL 
COMERCIO D E L A HABANA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y la com-
petente autorización de la Junta general, el 
dia 2 del entrante mes de Junio, á las 8 dé la 
noche y ante la Directiva en pleno, tendrá lu-
gar enlos Salones del Centro de esta Asocian 
ción, la subasta de las siguientes obras: 
Parte de un Proyecto de edificio para aloja-
miento de 30 dementes en la Quinta de Salud 
LA PURISIMA CONCEPCION, con exclusión 
de las instalaciones sanitarias. 
Construcción de un Cierre con Portada en la 
calzada de Jesús del Monte n. 100. 
Ampliación y reformas de las casas Alejan-
dro Ramírez núm. 7 y 9. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y-
admhustrativaí», así como las Memorias des-
criptivas de estas obras, se hallan en esta Se-
cretaría todos los días laborables de 8 de la ma-
ñana 6 las 9 de la noche, á disposición de los 
señores que deseen examinarlas para presen-
tar proposiciones desde esta fecha á la de la 
subasta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 23 de Mayo de 1903. 
E l Secretario, M. Panlagua. 
4949 10t23-2d24 y 31 
limo flB Cis-Giíü 
Para cumplir lo dispuesto en el artículo 69 
del vigente Reglamento del Subsidio Indus-
trial, se cita por este medio á los señores que 
componen este gremio, á fin de que acudan á 
la JUNTA DE AGRAVIOS que ha de celebrar-
se el mirécoles n7 del actual á las doce del día, 
en los salones del "Centro de Cafés" Cristo 3,% 
altos.—Habana 23 de Mayo de 1903.—El Síndi-
co, Manuel Soto C. 892 4d-23 la-25 
CENA EN " E L J E R E Z A N O " 
E s t a noche , h a s t a l a u n a 




Pescado á lo "Lainéz." 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 102. Teléfono 156. 
4447 26t-ll 4m-10M 
tomados á medida sin retoque. Agua-




Se solicitan 2 ,999 personas présbi-
tas , miopes, bipermetropes ó con 
cualquier otro defecto visual, para 
facilitarles lentes de primera clase á 
precios de fábrica. 
Se gradVia la vista gratis. 
c 802 26t-5 
GRAN SURTIDO DE CORONAS FUNEDRES 
H A Y SIEMPEE E N E L 
c 913 
San Rafael 31J esquina á Gal iano,—Teléfono 1250. 
4t-25 
Wtf** P í d a S A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
^ ^ la Cmti7a| ylprjza¡lte y RM1|S(¡tnpte 
Emulsión Creosotada 
HABELL. HEilCH El LftUüFMlES DEL PEGi. 
a y d 1 
l i A I f l A M I M A - E d i c i ó n de'Ia tarde.-Mayo 2 5 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
tJna boj a de 
01 ajo O r í . ^3 t o l o . i3 
2 5 
Después de la lucha 
librada, en 1854, eu los 
campos de Vicálvaio, 
! i i : entre los defensores de 
la libertad, representa-
dos por el partido pro-
gresista, y los partidarios de la reac-
ción, qn*' encarnaban eu el partido mo-
tiéíactoi hubo grandes reuniones políti-
cas en toda España, para marcar los 
rumbos que debían seguir los triunfa-
dores eu esa contienda política. Cele-
bróse una de esas ruidosas reuniones en 
el mes de Septiembre, en el teatro Real: 
ya habían hablado muchos de aquellos 
yiejos progresistas que parecían ser los 
porta-estándar tes de la libertad, cuan-
do apareció en la tribuna un mozo de 
poco más de veinte años, de mirada 
serena, frente despejada, palabra repo-
sada yvtersa, que á medida que iba sa-
liendo de sus labios, tomaba modula-
ciones sujestivas, que hervían la mente 
y ei corazón de sus oyentes. La demo-
cracia fué su objetivo. Cuando, tras es-
truendosos aplausos, terminó aquel jo-
ven su grandilocuente discurso, dejó su 
gSÍentó D. Luis González Bravo, ya cé-
lebre en la historia política de España, 
v después de darle fuerte abrazo, ex-
clamó entusiasmado: 
—Yo te saludo, joven Democracia, 
El orador que deesa manera se había 
revelado grande, colosal, en la tribuna; 
que bahía asombrado con su elocuen-
cia, se llamaba Emilio Castelar. 
Cuatro años se cumplen hoy del dia 
infausto en que cayó, herido por la 
jiiuerte, el que llegó con su palabra, 
cou su pluma, con su talento y su gran 
corazón, á ser una de las más grandes 
figuras de la política, las letras y la 
elocuencia eu el siglo X I X y cuya fa-
ma no-se encerró dentro de los lindes 
de la patria, sino que repercutió en to 
do el muudo civilizado, así en Europa 
como en América. 
Cádiz, la tierra querida en que se 
meció mi cuna, le vió abrir sus ojos '& 
la luz el 8 de Septiembre de 1832; er 
Murcia, el 25 de Mayo de 1899, cay< 
para siempre el atleta invencible de la 
palabra. 
No es cosa de seguir aquí la historia 
política y literaria de aquel mozo, que 
asombró cou su palabra á los oyentes 
en la asamblea del teatro Keal. Ya era 
entonces doctor eu Filosofía y Letras, 
j había admirado á su tribunal, en el 
acto de la investidura, con su discurso 
acerca de "Lucano: su vida, su genio, 
su poema." Poco después causaba no 
menor admiración en el Ateneo de Ma-
drid, explicando aquellas hermosas 
conferencias sobre la "historia de la 
civilización en los cinco primeros s i -
glos del Cristiauismo," que explicó du-
rante tres años consecutivos, recogién-
dolas después en uu libro que es uno 
de los más hermosos del ceutenar que 
dió á luz y forman ramas lozanas de 
laurel eu su corona de gloria, 
Pero si como escritor goza de tan al-
to renombre, y llegó con el bagaje de 
Sus obras á entrar en las Academias de 
la Historia y dé la Lengua; si como 
orador ha emulado en nuestros días la 
fama de Cicerón y es una gloria de la 
Humanidad, y defendiendo los ideales 
de la Democracia es saludado v enalte-
cido por todos como amante de Espa-
ña, en el poder, en la tribuna, en la 
prensa, donde quiera, tiene sus más 
grandes prestigios, su mayor gloria. 
Para Castelar la posteridad no ha 
sido indiferente. Demuéstralo el éxito 
alcanzado eu toda la América latina, 
en Fraucia é Italia, el pensamiento de 
erigirle un mrnumento en Madrid, que 
perpetué su gloriosa memoria. 
A la erección de ese monumento 
concurre, v no de las illtimas, la isla 
¿e Cuba. 
R E PORTEB. 
DEFENSAS QUE MATAN 
En la edición de la mañana del DIA-
RIO DE LA MARINA de Mayo 15 del 
año que cursa y en la sección de ' ' T r i -
buna Libre" , aparece uu artículo fir-
mado por "otro farmacéutico" quien 
al amparo de un seudónimo sale á 
la pública palestra eu defensa de sus 
mayores enemigos, los medicamentos 
de patente. 
Hay eu la defensa inconcebible no-
bleza, que no de otro modo debe cali-
ficarse el hecho de que uuo defiienda 
á sus más encarnizados detractores; y 
si al requerir las armas de la publ ic i -
dad no se lanzaran conceptos y frases 
de mal gusto para herir á un compaue 
ro, hubiéramos creído que se trataba 
de algún caballero andante de profe-
sión, que no por ser materialista deja 
de abrigar eu su seno más hidalgos que 
escuderos, 
Xada pensábamos añadir á lo dicho 
en nuestro artículo, por "Otro Far-
macéut ico" aludido sin lograr su refu-
tación; si no se vertieran en su escrito 
errores que no deben perdonarse al 
más ignorante de los farmacéuticos, 
TIENDA IMPORTADORA DE ROFAS 
SAN R A F A E L 19 
ESQUINA A A G U I L A 
Recomendamos á nuestros tavorece-
dores y al público en general el éXplén-
<3ido surtido de telas de verano de úl-
tima novedad que se acaban de recibir, 
qne ponemos á la venta desde hoy á 
Precios muy baratos. 
UN L E N C E R I A , 
sabido es que esta casa recibo siein-
c 790 pre lo mejor. alt 2-13 
USEPÜLTADA VIVA 
N o v e l a l i i s t ó r i c o - s o c i a l 
ESCK1TA Vs ITALIANO POR CAROLINA l.WERMZIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 




--Porque he sabido que uu cierto 
capitán Felipe, que antes despreciaba 
« aquella desgraciada, ahora está loco 
fle amor por ellal 
Llbs palideció. 
~-iQuién te ha referido tal cuento? 
^"Pna persnna que conoce al capitán, 
'na infeliz como yo, herida en el cora-
0n por esa mujerzuela; pero nos lapa-
gara: verás. 
^uis contrajo las cejas, 
—-iQué pensáis hacer! 
—Kada. 
No, no, tú me ocultas algo malo, 
o podría darte un buen consejo, 
-•̂ sa hizo un gesto de indiferencia. 
I ~^einpre vosotros, los hombres, sois 
^ 8 mismos; cuando se trata de castigar 
una mujer que lisonjea vuestros sen-
nos, qne escita vuestra fantasía, no 
capaces de levantar un dedo. Nos-
as. las mujeres, tenemos más valor 
* ^enos vacilaciones. 
amén de la inconcebible ligereza con 
que juzga de los conocimientos farma-
céuticos de nuestra muy culta clase 
médica. 
Empieza por dudar el articulista, 
que Antonio Feijoo sea farmacéutico, 
y sobre este punto solo debemos i n v i -
tarle á que se dé una "vueltecita" por 
la Secretaría de nuestro primer Centro 
docente y allí encontrará si lo busca, 
un expediente académico como segura-
mente no podrá ostentar el "otro Far-
macéut ico" á pesar de ser de una épo-
ca en que había que pasar por aque-
llas Zermoras que ya no existen entre 
nosotros; y como quiera que la ciencia 
es universal y su campo carece de fron-
teras le podemos hacer la indicación 
de que lea de vez en cuando la Prensa 
Profesional de Madrid y allí podrá en-
contrar los juicios que sobre ese An to -
tonio Feijoo" ha emitido la Asamblea 
Nacional de los Farmacéut icos Espa-
ñoles, reunida en Madrid en Octubre 
antepasado, juicios que al partir de 
una asamblea de Farmacéuticos que 
trabajan y no regentean ni son droguis-
tas, me importan á mi mucho más que 
los que pueda merecerle á "otro Far-
macéut ico" 
Y haciendo caso omiso de los demás 
extremos, que pueden ofender á cual-
quiera menos á mí; que jamás me he 
parado á reflexionar en la pobreza ó 
riqueza de los demás y aquel que tie-
ne mucho, que con su pan se lo coma, 
pasemos á examinar las afirmaciones 
de que en la Farmacia Moderna no 
puede prescindirse de los patentes, 
porque los médicos los prescriben y el 
farmacéutico no puede alterar la pres-
cripción. 
¡Qué horror! ¿Y puede ser uu far-
macéutico quien tal atrocidad afirme? 
Entendemos por medicamentos de 
patente, aquellas preparaciones farma-
céuticas, nacionales ó extrangeras, que 
se presentan al consumo público enva-
sadas en forma más ó menos llamativa, 
y la garantía del nombre de un profesor 
que nadie está autorizado para usar. 
Estos medicamentos, pueden ser de 
composición secreta ó de fórmula co-
nocida. En el primer caso, su venta 
está prohibida por las leyes y el far-
macéutico que las vende cae dentro de 
la acción del Código Penal. En el se-
gundo, ó sea caaudo son los medica-
mentos de fórmula conocida, todo far-
macéutico puede prepararlas con su 
nombre y sólo tres causas únicas pue-
den obligar al médico á prescribirlos 
con tm nombre determinado, y estas 
causas son: 
1? La falta de confianza en el far-
macéutico preparador. 
2? La carencia de los productos ne-
cesarios para su elaboración. 
3* La ignorancia del médico eu asun-
tos farmacológicos. 
Que traten los farmacéuticos de ins-
pirar confianza á los señores médicos; 
que desaparezcan de entre nosotros esos 
esqueletos de Farmacia incapaces de 
tener los productos necesarios para la 
elaboración de los medicamentos mo-
dernos y tenga eso farmacéutico la se-
guridad de que ningún médico le for-
mulará esos patentes que hoy cree tan 
necesarios, pues tengo yo plena con-
vicción de que no abuudan cutre nos-
otros los médicos á que se refiere el 
"Otro farmacéutico". 
Precisamente, este "Antonio Feijoo" 
de cuya autenticidad como •farmacéuti-
co duda, se halla al frente de una ofi-
cina de farmacia, eu la que sin corta-
pisas de ninguna clase, pueden pedir 
cuanto deseen para sus enfermos una 
pléyade de ilustres médicos modernis-
tas y, crea mi impugnador qne nunca 
se echan de menos en ella esos tan pon-
derados medicamentos de patente. Ver-
güenza sería para los médicos el no sa-
ber formular como para el farmacéuti-
co el no saber preparar. 
Y, dejando á un lado lo del alh 
crecum, que mis abuelos escribían Gre-
cum y otras nimiedades impropias de 
or me 
¡ya j á é ^ o w i s í í K l o I 
eosfa gás tr ica , I 
y dá rgor , energ ías , fuerza y hace feiiz á todas aquellas personas, c 
de reumatismo, debilidad y postras ión nerviosa, neurastenia, dísp 
dolores de espalda, impotencia, etc., etc., lo usan. 
Con mi CÍNTURON E L E C T R I C O he curado millares de casos, y no hay que buscar estas curas en el extran-
jero, no; aquí en la misma isla casi no hay hoy pueblo donde no existan una ó dos personas que se han curado con 
mi medicamento, las cuales se encargan de alabar y bendecir los méritos de mi aparato. 
Los hay muv ricos: que habiendo gastado fortunas en curarse por otros medios sin resultado alguno, con el 
mío lo han logrado'en varias semanas. Como por ejemplo: El señor AMBROSIO DIAZ, SEGUNDO ALCALDE DE 
LA HABANA, que padeció 20 años del es tómago y en 30 días lo curé. # , 
Los hay incrédulos como el señor F E L I C I A N O F O N T . DE ARROYO ARENAS, que en 18 días se curo de neu-
Hay señoras como la señora M E R C E D E S H E R N A N D E Z D E C I F U E N T E S , DE SANTIAGO DE LAS VEGAS, 
que en siete años no encontró ni médico ni medicina que la curara de los nervios y con mi C I N T U R O N E L h C i K i C U 
en apenas un mes de uso se curó completamente. . . , 1! . _ , , 
Hay personas como el señor LUÍS DIAZ Y N A V A R R O , DE CRISTO 4, Juzgado mumcipal del ü s t e que pade-
ce de ataxia locomotriz hace diez años, que antes no podía caminar y hoy camina, sube y baja de un carruaje casi co-
mo una persona buena y sana. . . j • • 
Los hay tan pobres, que estando en el hospital núm. 1 han recurrido a suscripciones para adquirir un apara-
to, y se han curado de parálisis . Los nombres de algunos de éstos los reservo por haberlo ellos pedido así, pero los 
otros enfermos del hospital saben quienes son. -
En fin, que los hay de todas edades, distintas enfermedades y en otras tantas localidades, que se han curado 
con el C I N T U R O N E L E C T R I C O del doctor McLaughlin. 
Es de fácil aplicación, cura mientras usted duerme, y es casi infalible 
Escriba v pida nv \ lo marido por correo sellado y G R A T I S . 
ír. M . A . M e L - r ^ u ^ n l i o 
i . A I p.irt O ' R E I L L Y 90, H A E A N A . - C O N 5 Ü L T A S DIARIAS D E 8 A. M. A 7 P. fL-DOMÍNGOS D E 10 A. 
1Qg^P^eSBB8 
ciertas controversias, nos despedimos 
del Droguista, (digo Farmacéu t ico) 
significándole que no tenemos la honra 
de pertenecer á una sociedad, que co-
mo la Médico-Farmacéutica, carece de 
fondo y de forma y asegurándole que, 
aunque él no lo entienda así, deseamos 
el triunfo de nuestros compañeros en 
su incomprensible actitud actual, por 
aquello de que ' ' A los tuyos, con ra-
zón ó sin e l l a " . 
ANTONIO FEIJOO. 
¡Sola y probé! No he podio 
retené mi yanto al verla: 
¡lo que yo más he querío, 
uo habó naide que lo quiera!.,. 
* * 
Toabía, si por acaso 
la veo hablando con otro, 
se me cae el arma á peasos. 
Hasta el arroyo en que vive 
la yevó ¡toitos lo vieron!... 
y eya en cambio es \Ü. perdía 
y él pasa, por hombre güeno. 
* -SÍ-
NOS llega á toitos la hora; 
¿quién pué sabé si aun tu tengas 
que peirme una limosna? 
¡Anda, anda! haber infame 
si disses ahora que tú 
me quieres más que mi madre. 
* * 
Yo me paso la vía 
siempre cantando; 
unas veces riendo 
y otras y oran do; 
por esperencia 
sé, que cuando se canta 
se van las penas. 
M. LOZANO CASADO, 
—Lisa, yo creo que tú bromeas ha-
blando de castigar á esa mujer; hay de-
masiada distancia entre las dos para 
que tú debas tan siquiera nombrarla, 
y, mira, me enfadaría contigo si te 
acercases á ella. Esa mujer ni aun os 
conocerá probablemente á tí. á la baro-
nesa y á las otras. ¿Qué culpa tiene si 
el conde, tu marido y los demás han 
perdido la cabeza por ellaf 
Lisa escuchaba á su hermano como 
si soñara, y cuando acabó, un relám-
pago corrió por sus ojos, exclamando 
cou voz irritada: 
—Perfectamente, también tu la de-
fiendes ahora: ¡esto es demasiado! Te 
ruego no hablemos más, ó por causa de 
esa miserable perderé el hermano como 
he perdido el marido. 
Y volvió la espalda con aire enfada-
do para ir á encerrarse en su cuarto. 
I V 
La visita de la Avispa había hecho 
sufrir atrozmente á la baronesa 
Cuanto más procuraba ella olvidar el 
pasado, más se erguía este delante de 
ella cou mil formas terribles. Esperó 
con ansiedad el momento de encontrar-
se á solas con Eosalía. La cólera afea-
ba su rostro y sus ojos lanzaban relám-
pagos siniestros. 
-—jTe has desembarazado de esa in-
solentel—dije con voz profundamente 
alterada.—¿Quién le ha indicado el ca-
mino de mi casa! iquiéu le ha enviado 
aquí? * 
—¿Quieres saberlo? Felipe. 
—¿El? ¡Ah! maldito el día en que 
te hice caso y lo recibí; ese hombre ha-
bía ya desaparecido de mi vida y tú le 
has hecho entrar. Ahora se venga do 
mi indiferencia. 
— E l siempre os ama y tenéis en la 
mano el medio para reducirlo á hacer 
cuanto pretendáis, 
—iCuál? 
—Dejadle creer que le amáis. 
La físonoraía de Julia cambió de ex-
presión; se había puesto dura, trastor-
nada. 
—¡Jamás!—dijo fieramente.—íTo me 
harás otra vez sostener semejante pa-
pel ; he sufrido demasiado en el pasado. 
Tuvo un largo estremecimiento y con 
acento aun más áspero: 
—¿Eecuerdas cuando te decía que no 
amaba al barón Costanzi y que su ter-
nura apasionada me inspiraba casi ho-
rror? Tú, mi genio malo, que en tu 
vida tan sólo has estado dominada por 
el mal, que j amás has amado, reías res-
pondiéndome: uCásate con él, el amor 
vendrá, tú serás vencida por su pa-
sión.?: ¿Y qué sucedió? Jío, no quie-
ro recordarlo. 
Eosalía alzó los hombros. 
—Porque la fatalidad quiso que os 
encontráseis con el conde Arnaldo y 
que el conde no os amara. 
Julia dejó escapar un grito. 
—Calla; sabes que te he prohibido... 
— ¥ o , quiero repetíroslo siempre has-
ta que estéis convencida. El conde no 
ha sabido jamás qué hacer de vos: por 
esto le habéis amado. Cuando vivía la 
baronesita María, era á ella á la que 
amaba, á ella 
Julia se había puesto lívida como un 
cadáver, 
—Calla, calla 
—No, quiero hablar Araaldo 
se ha casado por interés, y mantiene 
con vuestro dinero á esa cantante 
Siempre os ha engañado; lo saben to-
dos menos vos, 
Julia fué hácia ella con los puños ce-
rrados, jadeante, feroz. 
—Pero ¿callarás, di , callarás? 
Eosalía no retrocedió ni se movió. 
—Podéis golpearme si queréis, no 
importa ,—continuó impertérr i ta ,—pe-
ro esto no impedirá que el conde os 
engañe, se r ía de vos, y si no desea 
vuestra muerte es porque le falta el 
chico; mas podía ser que le hubiese 
puesto él mismo en salvo para hacerlo 
aparecer á tiempo, cuando se haya de-
sembarazado de vos. 
Julia no podía más: agarró á la vie-
!ja por los hombros y la empujó afuera 
' de la puerta gritando: 
—Víbora. . . víbora. . . ¡Vete ó te des 
trozo! 
—Me voy, pero me volvereis á lla-
mar,—respondió Eosalía, mientras la 
baronesa cerraba la puerta con llave. 
Luego cayó sobre una butaca aturdi-
da, acobardada, loca, sollozando y ha-
ciendo añicos con los dientes el pañue-
lo para sofocar los gritos que querían 
escapársele. Era una verdadera cri-
sis de desesperación. 
Las frases é insinuaciones de Eosal ía 
habían penetrado como puntas de fue-
go en su cerebro. L u vieja tenía ra-
zón. Arnaldo uo la había amado nun-
ca, mientras ella estaba dominada por 
una pasión de las que lo hacen afron-
tar todo, que son capaces de todo y 
que solo terminan con la vida. 
En ciertos momentos le parecía casi 
odiarlo, pero aquel odio mismo lo sus-
tentaban el amor y los celos que de 
ella se habían apoderado. 
¡Decir que tantas la envidiaban y 
que viendo como su belleza no sufría 
por el trascurso del tiempo la creían 
feliz! Ella hubiera cambiado su exis-
tencia por la de la mujer más mísera. 
Vivía entre crisis de deseos y de 
amor desesperado, y entre remordi-
mientos no menos desesperados. 
Todas las noches se le aparecían los 
siniestros espectros de su marido y de 
su hija y la decían riendo burlonamen-
te: 
—¿Ves lo que te ha producido tu 
doble delito? ¡Luchas dolorosas y abo-
En La Moderna Foeski, Obispo 133 y 
135, se acaban de recibir por el ú l t imo 
correo, las obras siguientes: 
Juan Vaiera.—Florilegio de poesías 
castellanas del siglo X I X , con intro-
ducción y nota biográlica y crítica, 4 
tomos. 
J. B. Siíges.—Tecnología popular. 
Nociones de artes mecánicas y procedi-
mientos i ndnstriales. 
E. Hospitalier,—Formulaire de V 
Electricién, edición de 1903. 
Lucio V. Mansilla.—En vísperas. 
Obra escrita sobre la Argentina. 
Carolina Invernizo.—La solicitad^ 
novela en dos tomos titulada "La se-
pultada v iva . " 
Carlota M . Braenió. — "Amor sii^ 
igua l , " moderna publicación. 
Emile Richeboure.— "La hija malí 
d i ta ," dos tomos. 
Baronesa Wilsou. — " E l mundo lite, 
rario americano," escritores contenu 
poráneos, semblanzas, poesías, apre-* 
elaciones, pinceladas. 
E l 20 de Mayo se aproxima 
Para conmemorar este glorioso día, 
el doctor McLaughlin va á regalar 5 de 
sus maravillosos Cinturoues Eléctricos, 
á aquellas personas que tengan la suer-
te de encontrarse los cupones que des-
de hoy hasta el día último de este se 
insertarán uno en cada uno de los perió-
dicos, E l Mundo, la MARINA, La Lu-
cha, La Discusión y E l lieconcentrado. 
Con estos cupones la persona porta-
dora de los mismos podrá pasar por su 
oficina O'Reiliy 90 y recojer cada uno 
un Cinturón Eléctrico especialmente 
arreglado y según lo requiere el casó 
de cada cual sin que les cueste un solo 
centavo. 
Si la persona agraciada vive fuera 
de esta capual puede remitir el cupón 
junto con su nombre y dirección al Dr, 
McLaughlin y por correo certificado se 
le mandará el Cinturón libre de todo 
gasto. 
El cupón también le dá derecho al 
poseedor á los servicios profesionales 
gratis del doctor McLaugliu mientras 
los necesite. 
Para obtener este cupón solo necesi-
ta Vd. fijarse en los anuncios del Cia-
íuróu Eléctrico que han de aparecer en 
estos periódicos casi diariamente de hoy 
en adelante. 
Fíjese bien en los anuncios del doo-
tor McLaughlin y busque el cupón que 
puede Vd. ser el afortunado. 
Para general conocimiento y que se 
sepa quienes han sido los afortunados 
publicaré sus nombres y direcciones eú 
la prensa de esta capital, 
Dr. McLaughlin, O'Eeilly 90, 
Habana. 
minables te destrozan; tu amor es mab 
dito y venga al miestrol 
La baronesa saltó en pie oyendo re-
sonar todavía en sus oídos aquellas pa-
labras. 
—¡Es preciso concluir!—esciamó.— 
Así no puede durar: precisa que tenga 
una explicación con mi marido. 
Se rehizo para dominar con calma y 
frialdad más eficazmente las resisten-
cias que podían producirse, 
Arnaldo volvió á casa una hora an-
tes de la comida y subió enseguida a l 
cuarto de su mujer. La baronesa es-
taba sentada en un diván. 
—¿Te sientes mal, Julia?—dijo Ar-
noldo acercándose á ella con interés. 
Ella le miró á la cara. 
—No,—respondió,—te esperaba aquí 
y te ruego cierres bien la puerta. 
El conde presintió una escena; no 
obstante obedeció y luego volvió á su 
lado. 
—¿Qué hay pues?—dijo procurando 
sonreír. 
Pero la baronesa permanecía seria. 
—¿Piensas,—dijo mirándole bien la 
frente,—continuar ridiculizándome an-
te mi misma y ante los demás? 
—¿Qué quieres decir? 
—¿Quiero decir si mis millones de-
ben servir para mantener descarada-
mente una mujer que yo debía haber 
ya arrojado de la casa que me perte-
nece? 
4 ARIO DÉ L A MARINA 
LA BODA DEL SABADO 
Mercedes F . Dominicis 
V 
Enrique Roig 
Pluma de oro para describir esta 
boda. 
Así lo pide la pompa con que fué ce-
lebrada y así lo reclama la elegancia 
que acompañó todos sus detalles. 
Boda, eu realidad, de las más sun 
tuosas á que ha asistido la sociedad ha-
banera de nuestros tiempos. 
Estaba sefialada para el templo de 
Belén, el sábado, á las doce del día. 
Un sol radiante en el espacio y en la 
tierra dos almas ¡lenas de alegrías infi-
iiitas. 
La iglesia, l indísima. 
Desde la calle hasta la escalinata del 
presbiterio extendíase una alfombra 
que marcaba, en lo interior, con lar-
cas cintas rosas á' uno y otro lado, el 
camino del altar. 
Al ta r donde se elevaba la imagen de 
la Pu r í s ima entre una deslumbradora 
constelación. 
Mucha luz y muchas flores. 
Flores que eran margaritas ó eran 
azahares en ramos inmensos colocados 
en art ís t icos jarrones. 
En lo alto, sobre el friso y la arcada, 
un grupo de ángeles que parecían men-
sajeros llegados del celestial coro tra 
yendo flores para rendirlas á los pies 
de una elegida. 
Todos los (esteros del templo des-
aparec ían bajo grandes cortinajes azu-
les con flecos de plata y á los lados del 
altar, á su entrada, dos corazones de 
rosas sobre pedestales de pétalos y ho 
jas donde con Üorecillas moradas se te-
j í an letras que eran los monogramas de 
los novios. 
P r e g u n t é quién había dirigido aquel 
bello decorado. 
— El hermano José, — alguien me 
dijo. 
Las flores, no tenía que preguntarlo, 
pues harto sabía que siendo tan her-
jmosas y tan ar t ís t icamente combinadas 
tenían que proceder de E l Fénix, de los 
jardines de Carlos I I I , hoy de moda 
entre nuestra sociedad. 
La novia. 
Su nombre está trazado á la cabeza 
de estas líneas. 
Es Mercedes Fernández Dominicis, 
la bella, la espiritual señorita. 
Una azucena animada por una es-
trella. 
¡Qué linda ella y qué lindo su traje! 
Lo describiré . 
Era de raso blanco, formando la sa-
ya pequeñís imas alforzas que termina-
ban con una cascada de encajes de In-
glaterra sostenidos por guirnaldas de 
Azahares á cada lado. 
Caía la larga cola en artísticos plie-
gues formando manto de Corte. 
La chaqueta, últ ima expresión de la 
jnoda, pertenecía á la forma llamada 
bolero. ¡El delantero, de chiffón blanco 
liecho de alforzas muy finas con dos 
grandes solapas de raso adornadas i í e 
encajes, cayendo sobre las mangas, tam-
bién de raso y encajes. 
Completaba la suprema elegancia 
idel vestido un puño chiffón alfoizado 
fcomo el delantero de la chaqueta. 
Traje que no ha venido de París , no, 
pues P a r í s está eu la Habana mientras 
haya entre nosotros modistas como 
jEíeuriette Erard, la elegante francesita 
de cuyo atelier del Prado ha salido, 
para su honor y orgullo, el suntuoso 
traje que tanto llamó la atención de los 
¿pie nos reuníamos en la ceremonia del 
sábado . 
Completaba la elegancia de la seño-
rita Fe rnández Dominicis el gusto, 
arte y chic de sn peinado. 
Su autora: Emil ia Sánchez. 
JSÍo más que manos privilegiadas, 
manos de hadas, podrían haber reali-
zado tanto primor. 
Un elogio á ella, á la triunfadora de 
Azul y Rojo, á la que tantos elogios se 
tiene ya ganados y merecidos. 
Y hablemos del novio. 
Repet i ré—porque ya todos lo saben 
—que es Enrique Roig, el letrado inte-
ligente que tantas victorias ha conquis-
tado, en la tribuna forense; el caballe-
i-o correcto, jov ia l , excelente, que tan-
tas s impat ías cuenta en la sociedad. 
IfuSío me extenderé en alabanzas sobre 
fel novio. 
Me están vedadas por razones de 
tina larga, constante y entrañable amis-
tad que ata, por esta vez, las alas de mis 
deseos. 
La pasión del afecto podría acaso 
Í)arecer, para algunos, la consejera de o que sería, para mí, la mejor de las 
justicias. 
E l afecto de dos personas, cuando 
es tan públ ico como el de Koig y el 
inio, tiene esas imposiciones. 
Imposible sustraerse. 
De velaciones: la señora Luciana For 
te Saavedra, viuda de Roig y el señor 
Emilio Roig y Forte Saavedra. 
Y testigos: el doctor Roberto Cho-
mat y el Ld? Antonio García Sola. 
En torno de los novios, al pie del 
altar, congregábase, como el más ado-
rable y brillante de los séquitos, el 
grupo de sus familiares. 
Estaban allí las hermanas de Merce-
des, la señora de García Sola, Maria 
Antonia, y las señoritas Maria Juana 
y Lolita Fernández Dominicis, y esta-
ban también la hermana del novio y 
la señora Mercedes R. de Roig, con 
junto que es ya, desde el santo lazo que 
une á Merceditas y Enrique, una 
sola familia. 
No olvidaré decirlo. 
Dos criaturas que eran dos ángeles 
tuvo por damas de honor la señorita 
Fernández Dominicis. 




Numerosa á más de selecta y dist in-
guida. 
Señoras: la Condesa de Romero, A u 
relia Castillo de González, Josefa Se-
daño viuda de Chao, Matilde Castillo 
viuda de Aróstegui, Nena Cotiart de 
Labarrére, Mercedes Monta!vo de Mar-
tínez, América Rabell de Castells, Ama-
lia Gonsé de Onetti. María Teresa He-
rrera de Ruíz, María Luisa Lasa de 
Sedaño, Serafina Cadaval de Alfonso. 
María Luisa Bravo de Espinosa, María 
Reyling de Esqueu, Josefina BJanch de 
Soto, Sofía Cantero de García Castro, 
María Antouieta Rabell de d'Estram-
pes, Caridad Luzóu de Vázquez, Luz 
Godínez viuda de Diago, Mayclagán de 
Fernández Criado, Emeíina López Mu-
ñoz de Lliteras y las señoras de Carro-
fío, viuda de Freyre y de Manduley. 
Señoritas. 
Un grupo de la gracia y la distinción 
de! mundo habanero que formaban 
Margarita Romero, María Felicia Ca-
rreño, Blanquita y Amelia Hierro, Ma-
ría Amada Berna!, Asunción Cintra, 
María Teresa Valdés Pagés, Adolfina 
Vignau, María Luisa Freyre, Emma 
Montejo, Elena Ramos Izquierdo, Sofía 
Onetti, Mercedes Cadaval, C/wcM Fran-
ca, Hortensia de Cárdenas, Margarita 
Adot, Asunción Solazábal, María Usa-
biaga, Georgina y Hortensia Pagés, 
Ana Luisa Diago, Clemencia González 
Moré, Hortensia Guim, Helvesia Got-
tardi y María Dolores Cubas. 
Entre los caballeros: los señores A n -
tonio González de Mendoza, el Doctor 
Gonzalo Arósíegui, Miguel Espinosa, 
Fernández Criado, Eloy Martínez, 
Onetti, Faustino García Castro, Es-
queu, Aldazaba.1, Salas (don Carlos), 
Juan Lliteras, Néstor Tremols, A n t o -
nio Valverde, Valdés Pagés (don A n -
drés) , Francisco Chacón, Nicolás Bra-
vo, Montaivo y Manti l la (don Rafael), 
José d 'És t ramps , Ruíz, Goícoechea 
don (Enrique), Iznaga, Apolouio A I -
meyda, Victoriano Llama y más, mu-
chos más que escapan á 'mi memoria. 
Y á mi prosa banal y frivola suceda 
ahora, para prez y gala de las Habane-
ras, la bella, sentida y dulce poesía 
que ha inspirado la hermosa boda del 
sábado á un fraternal amigo del novio 
y fraternal amigo mío, á Francisco 
Chacón, el quer iá ís imo Santi-Bañez,c,\i 
ya musa vibra esta vez en aras de los 
más puros, delicados é ihefables Sen 
timientos. 
Paso al poeta y aquí sus versos: 
Flores tic azahar 
¡La v i ! Trasunto de algo divino 
cuánta ternura la que irradiaba 
dulce, tranquila, plácidamente 
de su mirada. 
¡Qué gentileza ía de su cuerpo 
ñrme y erguido, sin arrogancias, 
y que es á un tiempo de diosa y ángel 
mujer y estatua! 
Nunca tan blancos me parecieron 
blancos azahares de desposadas, 
cual los que airosa, lucía Mercedes 
¡mas no tan blancos como su alma! 
¡Feliz Enrique! Suerte envidiable 
—masá mi afecto nunca envidiada-
la del espejo de amigos fieles 
leales, sin tacha. 
Quiérela mucho porque Mercedes, 
que no de barro íuó modelada, 
vale ella sola todo un tesoro; 
¡quiérela y guárdala! 
Y á que estas flores de mi cariño 
délos felices al paso caigan: 
la única ofrenda que puedo daros, 
mis pobres flores, tristes y pálidas. 
Santi-Büfíez. 
¿Verdad que son esos versos el mas 
dulce de los epitalamios para un hogar 





Hermoso partido y uno de los mejo-
res de la temporada, fué el primero de 
los jugados ayer eu el Frontón Haba-
nero. 
Jugaban de una parte Yurr i ta y Na-
varrete, blancos, contra los azules Eloy 
Aban do. 
Comenzó el partido inclinándose á 
favor de los blancos que en la primera 
quincena pudieron detener sobre los 
azules una ventaja de siete tantos, á 
causa de la descomposición con que en-
traron jugando Eloy y su zaguero, des-
composición aprovechada por Yurra y 
Navarrete con maestr ía insuperable. 
No se conformaron Eloy y Abando 
con que las cosas siguieran así, y más 
ompuestos, empezó la lucha verdade-
ramente t i tánica, y una gano y otra 
también, logran rendir á Navarrete 
descartando á su delantero é iguai%ndo 
en la 3" decena. 
Cuando el público ovacionaba fre-
néticameifte á los jugadores vimos que 
Eloy arrancándose por piés salió de la 
caucha tapando uu siete que se a-puntó 
en el pantalón. 
Con la entradita de Eloy repusiéron-
se nuevamente Yur ra y Navarrete y 
haciendo de tripas corazón, de iguala-
da en igualada y de ovación en ovación, 
llegan ambos bandos á 29 ganado los 
blancos por uno. Se jugaba á 30, 
Todos jugaron superiormente, 
Eloy se llevó la 1* quiniela. 
2o partido á 30 tantos 
Petit Pasiego y Trecet, blancos 
contra 
Mácala y Arnedillo, azules 
Apesar de la buena calidad de estas 
parejas no esperaba el público que se 
repitiese la gran lucha del primer par-
tido. 
Todos entraron jugando con mucho 
aplomo y mayor seguridad, igualándo-
se á 4, 6, 8, 10 y 12; pero al llegar á 
este tanto, Trecet se descompuso, sin 
saber por qué, empleando un juego cla-
ro, noble y muy flojo, por lo que los 
azules llegaron sin hacer grandes es-
fuerzos á 21 cuando los blancos solo 
tenían 14. 
Los del gallinero, siguiendo una ma-
la costumbre á que la autoridad no po-
ne remedio, arrojan á Trecet una l lu -
via de centavos. Incomodóse el zague-
ro y al pifiar una pelota la arroja á un 
palco donde por verdadero milagro no 
hirió á n ingún espectador. 
E l público protestaba y en su vista 
la autoridad impuso al bello una multa 
de 20 pesos. 
Este incidente hizo que el públ ico 
perdiera todo interés por el partido, 
que ganaron los azules, dejando á los 
blancos en 18, llegando ahí gracias á 
Petit, que sostuvo el peloteo y ganó al-
gunos tantos. 
La 2? quiniela se la llevó Machín. 
para mañana 
la noche; 
PARTIDOS Y QUINIELAS 
martes 26 á las ocho de 
Primer partido, á 25 tantos. 
Yur r i t a y Michelena, blancos, 
contra 
Cecilio y Olascoaga, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Mácala, Trecet, Arnedillo, I rún , 
Eloy y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Isidoro y Arnedillo, blancos, 
contra 
Mácala y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urresti, Abad i ano, Pasiego Menor, 
I baceta, Al í y Eibar. 
CRONICA D E ' P O U G I A 
I N C E N D I O 
Esta madrugada se dió la señal de alar-
ma correspondiente á la agrupación 1-1-7-
por haber comunicado la sexta estación 
de policía al cuartel de bomberos de la 
calle de los Corrales, que en la calle del 
Rastro esquina á Gloria, se había decla-
rado fuego. 
Este resultó ser en la bodega ' 'La In -
vencible", propiedad de don Juan Lago, 
S i t a s 
La ceremonia revistió, ya lo he di-
cho, una brillantez grandiosa. 
Primero, la boda, y tras ésta, la mi-
pa de velaciones, acompañada una y 
otra, en concierto magnifico que hacía 
el encanto de la concurrencia, por la 
¡música del brillante Sexteto que dirige 
el m aestro Agust ín Mart ín. 
El ilustre Rector de Belén dió su 
bendición á los novios. 
Padrinos. 
De manos: la señora Vicenta Domi-
picis, viuda de Fernández Golzueta y 
el señor Francisco Fernández Domini-
os. , 
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P E L E T E R I A 
D E L O S P O R T A L E S D E L U Z 
acaba de recibir la primera reme-
sa de novedades en calzado para 
las próximas fiestas nacionales. 
o m 
T K T . F F O N O 0 2 9 
V. MT 
« a 
Caín perdió el Paraiso por haber dado muerte a su hermano 
Abel, nada menos que con la quijada de un burro, lo cual prueba 
que el gachó era de armas tomar. 
^ Pero consta en autos que después de cometida tan pecaminosa 
acción lloró amargamente en señal de arrepentimiento. Ya era 
tardé. Para lo que aún no es tarde es para que las señoras que 
tengan exceso de masas puedan disimularlas sin molestia alguna, 
dando á su cuerpo la esbeltez de que carecen, usando el últ imo 
modelo de Corset Orolt-DevaUt que acaba de recibir el 
E L C O R R E O D E P A R I S , O B I S P O SO, 
expresamente para señoras gruesas. Es un corset de cutí de hilo 
que en la actualidad se encuentra enfer-
mo en la Casa de Salud "La Benéfica , 
y cuyo establecimiento quedó por com-
pleto destruido. 
Los primeros que advirtieron el luego 
y procedieron á dar la alarma y llamar a 
los inquilinos de la casa, fueron los vigi-
lantes de policía José Travieso, Teodoro 
de la Huerta y Francisco Hernílndez. 
A no ser por la oportunidad con que 
los expresados policías abrieron dos puer-
tas del establecimiento y llamaron a! ele-
pendiente Vicente Campos Lago, natural 
de España y de veinte años de edad, éste 
hubiera perecido entre las llamas. 
A l acudir el material de bomberos, 
compuesto de dos carros de auxilio y la 
bomba Felipe Pazos, se procedió seguida-
mente al ataque contra el voraz elemento, 
lográndose á los pocos momentos la com-
pleta extinción del incendio. 
El establecimiento, según el depen-
diente Campos, no estaba asegurado, y 
dice que tenía guardado en el mismo el 
producto de la venta de tres días, ascen-
diente á unos 150 pesos en billetes de los 
Estados Unidos y unos 90 en plata espa-
ñola, cuyo dinero no ha encontrado, por 
lo cual supone fueron destruidos por la 
acción del fuego. 
El juez de guardia, Sr. Cardona, se 
constituyó en el lugar del siniestro, y 
procedió á la detención preventiva del 
expresado dependiente, á quien puso á la 
disposición del Juzgado de Instrucciun 
del distrito del Centro. 
La señal de. retirada se dió á las dos de 
la madrugada. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
En la casa ndmero 18 de la calle de 
Florida se constituyó ayer tarde el sar-
gento señor González, de la sexta esta-
ción de policía, por aviso que tuvo de 
encontrarse allí un individuo que había 
tratado de suicidarse derramándose una 
botella de alcohol en todo el cuerpo, pren 
diéndose después fuego. 
Este resultó ser el menor moreno Sixto 
León Cárdenas, quien según certificado 
médico fué asistido de extensas quemadu-
ras de pronóstico grave en el cuello, pe-
cho, abdomen, hombros y brazos. 
Dicho menor manifestó que había Aten-
tado contra vida porque un moreno nom-
brado Cornelio le había ofendido lla-
mándole afeminado, y que avergonza-
do fué á su casa y después de derramarse 
una botella de alcohol por encima se 
prendió fuego, saliendo á todo correr pa-
ra la calle, donde un teniente de policía lo 
detuvo y después de apagarle las llamas 
lo llevó'al centro de socorro. 
El paciente quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
Ayer tarde fué asistido por el doctor 
Valdés, en el centro de socorro de la 
tercera demarcación, el menor Santos 
Abren, de cuatro meses de edad, y veci 
no de Palatino número 1, de quemaduras 
de primero, segundo y tercer grado, de 
pronóstico grave, en casi todo el cuerpo 
Refiere la madre del lesionado que al 
sentir que éste lloraba acudió á la ca 
ma en que dormía, observando entonces 
que los pañales en que se encontraba en-
vuelto estaban ardiendo, por lo que se 
guidamente se los.arrancó de encima. 
Según , la expresada señora parece 
que los pañales se le encendieron con 
la chispa de un cigarro que ella estaba 
fumando. ' ; 
ROBO D E 2 .000 PESOS 
El oficial de guardia de la segunda 
estación de policía dió traslado al juez 
de instrucción del distrito Este, de la de-
nuncia formulada por don Aniceto Laza 
Aizpure, encargado de la ferretería de 
los señores Soto y Compañía, calle de San 
Ignacio número 80. referente á, ,que de la 
carpeta del establecimiento le robaron la 
suma de dos mi l pesos en diferentes clases 
de moneda y un reloj de oro. 
EI Sr. Aizpure sospecha que el autor de 
de este robo lo sea el blanco Nicolás Paz 
Cano, que pernoctó el sábado en la casa, 
y se ausentó en las primeras horas déla 
mañana. 
La policía logró detener al acusado á 
quien remitió ante la autoridad judi-
cial ya expresada para responder á los 
cargos que se le hacen. 
R O B O CON F R A C T U R A . 
A l levantarse en la mañana de ayer 
los familiares de don Faustino Cardó, 
vecino'de la calzada de San Lázaro nú-
mero 84, notaron que uno de los balaus-
tres de la ventana de la úl t ima habita-
ción, donde dormía la hija del señor Car-
dó, nombrada Ana, había sido violenta-
da, dejando espacio suficiente para pene-
trar una persona. 
Practicado un registro en la casa, se 
notó la falta de tres pesos plata y un re-
loj con las iniciales A . G., pertenecientes 
á un hermano de Cardó, cuya prenda te-
nía guardada en un chaleco junto á la 
cama en que dormía, que lo es el come-
dor de la casa, y cuyo departamento es-
tá situado junto al cuarto de la joven 
Ana. 
Se ignora quien ó quienes sean los la-
drones.. 
D E T E N I D O P O R H U R T O . 
E l Portero de la Jefatura de Policía 
detuvo en la mañana de ayer al blanco 
José Flores Estrada, vecino de Paula 76, 
por haberlo sorprendido en los momen-
tos que hurtaba dos escobas y dos plan-
tas, valuadas en un peso oro español. 
Lo hurtado pertenece á la Jefatura, in-
gresando el ratero en el vivac á disposi-
ción del Juzgado correccional del primer 
distrito. . 
E N U N A F A R M A C I A . 
D. Roberto Chomat, vecino y dueño 
de la farmacia de la calle de Egido 3, 
¡mso en conocimiento del oficial de guar-
dia en la segunda Estación de policía, 
que de su establecimiento le habían 
hurtado dos pomos grandes con medici-
nas de patente, por valor de 15 á 20 pe-
sos oro. 
Se ignoran otros detalles. 
H U R T O , E M B R I A G U E Z 
Y ESCANDALO 
Por el vigilante 87, de la 3;í Estación 
de policía, fueron detenidos en la maña-
na de ayer, domingo, el blanco Juan 
Delgado, domiciliado en Monserrate 5 y 
el moreno José Febles, por estar esean-
lloso. Limpia 
sistema todas 
L a Zarzaparril la del Dr . Ayer es un tónico maravl 
depura y enriquece la sangre, arroja del 
las impurezas y comunica vigor á los uer-
] .angre es enriquecida-los múscu los fortalecidos-
los necios vigorados y la salud restablecida. 
La Zarzaparrilla es sólo uno de una docena de ingre-
dientes de que está compuesto este maravilloso remedio, 
cada uno de los cuales está especialmente calculado para 
cooperar en la gran obra que ha de realizar esta medicina. 
Esto no puede decirse de otras. Zarzaparrillas. Pues sólo 
es verdad de la Zarzaparrilla del Dr. Ayer . Pónganse en 
guardia contra las imitaciones. 
i TTC? T r A_TBR & CO,, IiOweU, Masía., E . D. A. Preparada por el DR- J . O. -a.i.^.n 
baii de recibir muchas novedades en telas de verano, aplicaciones 
E S N U E V O S rmp 
atención entre las Señoras elegantes 
cuellos de fantasía y los O R G A N D I E ^ ' Ñ queTlaraaránTa 
dalizando, encontrándose en estado de 
embriaguez, acusándolo á la vez ai pri-
mero la morena Petrona Jiménez, veci-
na del Mercado de Colón, de haberle 
hurtado un tablero con dulces. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
DOS QUEMADOS 
En la madrugada de hoy, el Doctor So-
to, de guardia en el Centro de Socorro do 
la tercera demarcación, prestó los auxi-
lios de la ciencia médica á la señora dona 
Manuela Arena Valdés y á don Pablo 
Roca Delgado, vecinos de Estevez nume-
ro 50, á causa de haber sufrido la primera 
quemaduras en casi todo el cuerpo, y el 
segundo en ambas manos y pie izquier-
do, siendo el estado de ellos, respectiva-
mente, grave y menos grave. 
Dice la señora Arena, que encontrán-
dose velando á un niño que tiene enfer-
mo, encendió un cigarro y se sentó en un 
sillón donde se quedó dormida, siendo 
despertada á los pocos momentos al en-
contrarse que se le habían incendiado los 
vestidos. 
Roca al acudir en su auxilio, recibió las 
quemaduras que presenta. 
Ambos han quedado en su domicilio, 
haciéndose cargo de su asistencia médica 
el Dr. Domínguez. 
UN T I M B R E 
A l quedarse dormido en el coche de 
plaza, del que e,s conductor, el blanco En-
rique Turbiano, vecino de Horno 26, le 
hurtaron el " t in- tán" que tenía colocado 
en. el pescante de dicho vehículo. 
El hecho ocurrió durante la noche del 
sábado, en el Parque Central. 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
El vigilante 974 que presta sus servicio» 
en el Vivac, condujo á la tercera Estación 
de policía al blanco Alfredo Camorzo 
García, de 17 años y sin domicilio conoci-
do, cuyo individuo le había sido entre-
gado por don Nazarlo Rojas, á virtud de 
la acusación que le hace Mr. Lester Ma-
ming, de haberle hurtado el reloj que lle-
vaba en el chaleco, en los instantes de en-
contrarse paseando por el Parque Cen-
tral.; 
A l detenido se le ocupó una chaveta y 
la leontina del reloj del ,señor Maming, 
De este hecho se dió cuenta al Juez Co-
rreccional del distrito. 
Q U E M A D U R A S ; 
El'menor Aguedo Suarez, de 10 meses 
de edad y vecino de Hospital número 4, 
suí'rió quemaduras en cl muslo izquierdo 
y regiones -ex>igástrica y umbilical, de 
próstico menos grave, al caerle encima 
un poco de leche caliente que tenía en un 
járrOsú señora madre. 
El hecho fué casual. 
UNA M E N O R L E S I O N A D A 
Anoche tuvo la desgracia de caerse en 
la acera, frente á su domicilio, la menor 
María Teresa Mercedes, do dos años de 
edad, y vecina de Campanario 226, su-
friendo contusiones en la región occipito 
frontal, y arco superciliar lado derecho, 
que le produjeron ligeros síntomas de 
conmoción cerebral, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
El hecho oourrió en momentos que di-
cha menor era llevada en brazos por su 
hermana María Josefa. 
R E L O J R E C U P E R A D O 
En la casa de préstamos "Los Dos 
Hermanos", calle de la Gloria esquina á 
Aguila, fué recuperado un reloj y leonti-
na, que hace pocos días le hurtaron del 
domicilio en la 4? Estación de Policía al 
vigilante 952. 
Dicha prenda fué hurtada por el l im-
piabotas de la expresada Estación, pardo 
Agustín Lorabilla, el que detenido con-
fesó el hecho. 
El detenido ingresó en el Vivac, 
A C C I D E N T E 
La menor Carmen Flores, de 5 meses 
de edad, al tenerla en brazos otra menor 
de 5 años se le cayó, sufriendo una herida 
cantusa en la frente que le causó una con-
moción cerebeal de pronóstico grave. 
El Sr. Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
E N UNA B O D E G A 
La parda Emilia Torres, encontrándo-
se en la bodega establecida en Cerrada 
del Paseo esquina á Salud dejó sobre una 
tonga de sacos, un bulto con ropas, y 
mientras fué á una de las puertas del es-
tablecimiento para ver para la calle, al 
volver, se encontró con que le habían 
hurtado el expresado bulto. 
La ropa según la Torres, era propiedad 
de una señora llamada Nena, y de un 
francés, vecino de la calzada de Galiano, 
CON UN CIGARRO 
La morena María Teresa Ñuño, vecina 
de Lagunas 54, al estar fumando un ci-
garro, se le prendió fuego inadvertida-
mente á las ropas que vestía, sufriendo en 
su consscuencia, quemaduras en diferen-
tes partes del cuerpo. 
El médico de guardia en la casa de Soco 
rrodel distrito, que le hizo la primera cu-
ra, certificó su estado de pronóstica grave. 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
El blanco Manuel Fernández, vecino 
de San Rafael número 111, fué detenido 
por el vigilante 698, por noticias confi-
denciales que tenía el capitán don Eulo-
gio Sardiñas, de que dicho individuóse 
dedicaba á la venta de billetes de lotería 
en gran escala. 
A l i m e n t o M e l l i n 
Satisface y nutre: con-
tiene lo suficiente para 
satisfacer y todo cuanto 
es i n d i s p e n s a b l e para 
nutrir. 
Nuistro {ibrilo "Los Bebés del ÁUmtnto 
Meílin "es g í á ü s y vale la \i 
pena cíe verse. 
Mclliü's Fcoá CoMBoston, Mass., E.Ü.AJ 
A l detenido se le ocuparon varias frac-
ciones, una de ellas premiada, y listines 
los cuales dice se los encontró en la calle 
del Rastro esquina á Vives. 
La policía remitió al detenido al V i -
vac para ser presentado hoy ante el Juea 
Correccional del distrito. 
H U R T O D E CAFE 
Mientras hacía elrecorrido por ba-
hía en la noche del sobado el inspector 
de la Aduana don Rafael Martínez y el 
policía del puerto número 4, señor Váz-
quez, vieron que el lanchón del tráfico 
del puerto, Carlota, folioil871, navegaba 
con dirección hacia el punto conocido poi* 
las carboneras y como se le hiciera sospe-
choso le ordenaron detener la marcha. 
Practicado un registro A su bordo vie-
ron que llevaba seis sacos y dos bultos 
que contenían café. 
Interrogados los tripulan tes,que lo eran 
Enrique Diáz, Ramón Brito Sánchez y 
Tomás Domínguez, manifestaron que di-
cho cafó procedía de la carga que del ' 
muelle de la Aduana se habla llevado ai 
vapor Marro CastU. 
El valor del café ocupado se calcula ea 
cien pesos oro. 
El sargento de guardia de la policía de| 
puerto levantó el acta correspondiente, 
dando cuenta al Juez de Instrucción del 
Este. 
LA FUNCION DE ESTA NOCHE.—No 
hay entradas de favor esta noche eÁ 
Albisu. Se trata de una función, á la 
que es completamente agena la empre-̂  
sa y han quedado suprimidas aquéllas. 
No obstante eso, el teatro se verá fa* 
vorecido por numerosa concurrencia. 
Así lo hace esperar el ñn benéfico d̂ » 
la función y los grandes atractivos del 
programa combinado. 
El producto de esta noche se desti-
na, íntegro, á la * 'Asociación de Artis-
tas Dramát icos y Líricos Españoles", 
de la que son presidentes, honorario y 
efectivo, respectivamente, Fernando 
Diaz de Mendoza y JoséMesejo. 
Doloreíes, El puesto de flores y Los 
granujas, tres zarzueiitas aplandidísi-
mas, han sido las elegidas pera ser re-
presentadas eu esta función. 
La Iris y la Pastor, las dos Esperan-
zas de nombre y Realidad del género 
chico, toman parte eu el desempeño di| 
dichas obras. 
No hay que faltar esta noche eu A l -
bisu. 
ALHAMBRA. —Con El bobo intérprete, 
á las ocho; Del Malecón á Atares, á laa 
nueve; El negocio de Toribio, á laa diez, 
y en los intermedios, bailes, se ha com-
binado el programa de la función de 
esta noche en el concurrido teatro A l -
hambra. 
MIÉRCOLES DE MODA.—No cabe du-
da de que los dueños del Palacio de 
Hierro son comerciantes á la moderna^ 
que después de vender muy barato y 
con muy buen surtido, son también ex-
tremadamente galantes. 
A l efecto han acordado, en recuerdo 
de haberse abierto en miércoles, hace* 
de esos días, para la explotación de sa 
negocio, días de moda, Por consecuen* 
cía de lo cual todos los miércoles y 
durante todo el día serán obsequiadas 
las señoras y señoritas que allí conoa-
rran, vayan 6 no á comprar, con pre-
ciosos ramos de flores procedentes del 
j a rd ín E l Fénix, así como tambiéo 
habrá cada uno de esos días un artículo 
rebajado en más de la mitad de so 
precio. 
Por eso en decir me aferró, 
que en la mercantil contienda 
no habrá quien venza á esa tienda, 
al gran Palacio de Hierro. 
LA NOTA FINAL.— 
En una tertulia se hablaba mal de 
L . . . , hombre en extremo egoísta. 
U n contertulio hizo presente, p^ra 
defenderlo, que L . . . tenía muchos ene-
migos. 
—¡No es posible!—exclamó otro de 
los presentes.—¿Cómo quieren ustedes 
que tenga enemigos si en su vida ha 




ele cada semana y en conmemoración de haberse abierto en tal 
EL CORREO DE PARIS, O B I S P O SO. 
I . A C A S A I > E L O S M O L D E S 
alt 
Y L I B R O S D E M O D 
5t-2o 
Todas las señoras y señor i tas serán obsequiadas, compren ó no compren 
lentes, con un precioso bouquet procedente del j a r d í n E L F E K I X , 
V a v - n a buscar flores y vean sus telas que son casi regaladas.' 
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